














　筆者は名古屋第二赤十字病院の初動班（3 月 11 日～




の 2 日後の 3 月 17 日再度要請により石巻日赤の病院支
援、及び石巻圏合同救護チーム本部支援を行うため石巻
























































機関として救急患者を一手に引き受け、3 月 11 日～ 27
日までに 6,947 名の患者（内 557 名は重症患者）を受け
入れていた。発災から約 2 週間経過しても、救急搬送患




























に行動計画を立案し、主体的に参画した。2013 年 10 月














































































































































































月 社 連 盟 が 提 示 し た Guidelines for Emergency 





































































護活動はできない。1994 年に赤十字と 6 つの NGO が協
力して「国際赤十字・赤新月社運動及び災害救援を行う
非 政 府 組 織（NGO） の た め の 行 動 規 範 Code of 
Conduct for the International red Cross and Red 
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